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ANNE-FRANÇOISE LABIE-LEURQUIN et MARIE-LAURE SAVOYE, JONAS: Une base de données de la
littérature et des manuscrits en ancien français et en langue d’oc, «Les amis de l’I.R.H.T.
Bulletin de l’association», octobre 2004, pp. 6-9.
1  Les  A.  décrivent  la  structure  de  la  base  qui,  à  terme,  remplacera  les  fichiers  et  la
documentation  conservés  à  la  Section  romane.  Le  transfert  est  prévu  de  manière
systématique  pour  l’ensemble  du  fichier  auteurs/textes,  mais  parfois  de  façon
sommaire;  il  donnera lieu en revanche à une révision complète des dépouillements
pour les textes hagiographiques narratifs (vies, passions, miracles).
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